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RESUMEN 
En la presente investigación se tomó en cuenta el objetivo que requiere un centro de 
sensibilización y servicio social para adolescentes y madres adolescentes, donde se verá la 
aplicación de las características espaciales en cada espacio basados a las atmosferas 
arquitectónicas de Peter Zumthor, que tiene mucho que ver con el espacio arquitectónico, 
para esto se tomó en cuenta las características que tiene que tener un espacio para generar 
cambios y transformaciones en cada usuario cubriendo las dolencias y necesidad de una 
población vulnerable cajamarquina. Para esto la investigación fue de tipo explicativo, no 
experimental, donde se enfoca  a la recopilación de información en casos arquitectónicos y 
fichas documentales en los cuales se estuvo relacionando el objeto arquitectónico y el 
usuario, en función e investigación, por consiguiente, se obtuvo como resultados totalmente 
veraces y que serán aplicados según lo arrojado al procedimiento de la investigación, para 
la aplicación al centro de sensibilización y servicio social donde se verán reflejados en los 
lineamientos de diseño.   
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ABSTRACT 
In this research, the objective required by an awareness and social service center for 
adolescents and adolescent mothers was taken into account, where the application of the 
spatial characteristics in each space based on the architectural atmospheres of Peter Zumthor, 
which has a lot to do with To do with the architectural space, for this the characteristics that 
a space must have to generate changes and transformations in each user were taken into 
account, covering the ailments and needs of a vulnerable Cajamarca population. For this, the 
research was explanatory, not experimental, where it focuses on the compilation of 
information in architectural cases and documentary files in which the architectural object 
and the user were related, in function and research, therefore, it was obtained as Totally 
truthful results that will be applied according to what is thrown into the investigation 
procedure, for application to the awareness and social service center where they will be 
reflected in the design guidelines. 
 
Keywords: Atmospheres, Architecture, Perception, Adolescents 
Title: "Awareness and social service center for adolescents and adolescent mothers, with 
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RESUMO 
Nesta pesquisa foi levado em consideração o objetivo exigido por um centro de 
conscientização e serviço social para adolescentes e mães adolescentes, onde será vista a 
aplicação das características espaciais em cada espaço a partir dos ambientes arquitetônicos 
de Peter Zumthor, o que tem muito a ver com Quanto ao espaço arquitetônico, para isso 
foram levadas em consideração as características que um espaço deve ter para gerar 
mudanças e transformações em cada usuário, contemplando as enfermidades e necessidades 
de uma vulnerável população cajamarca. Para isso, a pesquisa foi explicativa, e não 
experimental, onde se centra na compilação de informações em casos arquitetônicos e 
arquivos documentais em que o objeto arquitetônico e o usuário estavam relacionados, em 
função e pesquisa, portanto, foi obtida conforme Resultados totalmente verdadeiros que 
serão aplicados de acordo com o que for lançado no procedimento de investigação, para 
aplicação ao centro de sensibilização e serviço social onde estarão refletidos nas diretrizes 
de projeto. 
 
 Palavras-chave: Atmosferas, Arquitetura, Percepção, Adolescentes 
 
Título: "Centro de sensibilização e serviço social para adolescentes e mães adolescentes, 
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